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Just Transition: 
Integrating Climate, Energy and Environmental Justice 
Just transition is a new framework of analysis that brings together climate, energy and environmental 
justice scholarships. It was originally coined as a term that was designed to link the promotion of clean 
technology with the assurance of green jobs. The Paris climate change agreement marks a global 
acceptance that a more rapid transition is needed to avert disastrous consequences. In response, 
climate, energy and environmental justice scholarships must unite in assessing where injustices will 
emerge and how they should be tackled. Just transition offers a new space for developing an 
interdisciplinary transition sensitive approach to exploring and promoting (1) distributional, (2) 
procedural and (3) restorative justice, termed here as a new triumvirate of tenets. 
Keywords: Just transition; environmental justice; climate justice; energy justice; distributional justice; 
procedural justice; restorative justice 
1. Introduction
The term “just transition1” was originally proposed by global trade unions in the 1980s. It became a 
mobilising term for promoting green jobs as a necessary component of the transition away from fossil 
fuels { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>Abraham</Author><Year>2017</Year><RecNum>1135</RecNum><DisplayT
ext>(Abraham, 2017)</DisplayText><record><rec-number>1135</rec-number><foreign-keys><key 
1 Please note that we concentrate on this specific understudied term, rather than the more overused incarnations 
of transition-based research such as socio-technical systems (STS). 
© <2018>. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
McCauley, D & Heffron, R 2018, 'Just transition: Integrating climate, energy and environmental justice' Energy 
Policy, vol 119, pp. 1-7. DOI: 10.1016/j.enpol.2018.04.014
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app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1503553564">1135</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-
type><contributors><authors><author>Abraham, 
Judson</author></authors></contributors><titles><title>Just Transitions for the Miners: Labor 
Environmentalism in the Ruhr and Appalachian Coalfields</title><secondary-title>New Political 
Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>New Political Science</full-
title></periodical><pages>218</pages><volume>39</volume><number>2</number><keywords><keyw
ord>ENVIRONMENTAL law -- Economic aspects</keyword><keyword>ENERGY industries &amp; the 
environment</keyword><keyword>EARLY retirement</keyword><keyword>COAL miners -- Economic 
conditions</keyword><keyword>CORPORATE state</keyword><keyword>UNITED Mine Workers of 
America</keyword></keywords><dates><year>2017</year><pub-dates><date>06//</date></pub-
dates></dates><isbn>07393148</isbn><urls><related-
urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=edb&amp;AN=122541898&am
p;site=eds-live</url></related-urls></urls><remote-database-name>edb</remote-database-
name><remote-database-provider>EBSCOhost</remote-database-
provider></record></Cite></EndNote>}. From this perspective, the move away from fossil fuels entailed 
the wholesale shutdown of multiple associated industries. The development of new energy industries 
offered the potential for green jobs. The jobs argument was placed at the center of the just transitions 
concept. Criticisms have emerged against this term as it can lead to a ‘jobs versus environment or 
climate’ frame, which can be used detrimentally against communities and the transition. We agree with 
{ ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite 
AuthorYear="1"><Author>Healy</Author><Year>2017</Year><RecNum>1019</RecNum><DisplayText>
Healy and Barry (2017)</DisplayText><record><rec-number>1019</rec-number><foreign-keys><key 
app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" timestamp="1500621144">1019</key><key 
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app="ENWeb" db-id="">0</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-
type><contributors><authors><author>Healy, N.</author><author>Barry, 
J.</author></authors></contributors><auth-address>(1)Department of Geography, Salem State 
University&#xD;(2)School of History, Anthropology, Philosophy and Politics, Queen&apos;s University 
Belfast</auth-address><titles><title>Politicizing energy justice and energy system transitions: Fossil fuel 
divestment and a “just transition”</title><secondary-title>Energy Policy</secondary-
title></titles><periodical><full-title>Energy Policy</full-title></periodical><pages>451-
459</pages><volume>108</volume><section>451</section><keywords><keyword>Climate 
change</keyword><keyword>Divestment</keyword><keyword>Energy 
justice</keyword><keyword>Energy politics</keyword><keyword>Fossil 
fuels</keyword><keyword>Just transition</keyword></keywords><dates><year>2017</year><pub-
dates><date>09 / 01 /</date></pub-dates></dates><publisher>Elsevier 
Ltd</publisher><isbn>03014215</isbn><accession-num>edselc.2-52.0-85020542422</accession-
num><work-type>Article</work-type><urls><related-
urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=edselc&amp;AN=edselc.2-52.0-
85020542422&amp;site=eds-live</url><url>http://ac.els-cdn.com/S0301421517303683/1-s2.0-
S0301421517303683-main.pdf?_tid=8a5cf380-6d58-11e7-9f5b-
00000aacb35e&amp;acdnat=1500561450_d67b2d191b723b16c2ffbb179a288497</url></related-
urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.enpol.2017.06.014</electronic-resource-
num><remote-database-name>edselc</remote-database-name><remote-database-
provider>EBSCOhost</remote-database-
provider><language>English</language></record></Cite></EndNote>} that the concept of just 
transition has the possibility to transcend its original strategic purpose. It could result in greater state 
intervention to ensure green jobs or present a labour-based incentive for speeding up decarbonisation 
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policies { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>Altintzis</Author><Year>2014</Year><RecNum>1132</RecNum><DisplayTe
xt>(Altintzis and Busser, 2014)</DisplayText><record><rec-number>1132</rec-number><foreign-
keys><key app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1503553564">1132</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-
type><contributors><authors><author>Altintzis, Georgios</author><author>Busser, 
Esther</author></authors></contributors><titles><title>The lessons from trade agreements for just 
transition policies</title><secondary-title>International Journal of Labour Research</secondary-
title></titles><periodical><full-title>International Journal of Labour Research</full-
title></periodical><pages>269</pages><volume>6</volume><number>2</number><keywords><keywo
rd>COMMERCIAL treaties</keyword><keyword>AIR pollution 
monitoring</keyword><keyword>EMISSION control</keyword><keyword>EMISSIONS 
trading</keyword><keyword>AIR pollution prevention</keyword><keyword>climate 
change</keyword><keyword>employment 
security</keyword><keyword>environment</keyword><keyword>sustainable 
development</keyword><keyword>trade agreement</keyword><keyword>trade 
liberalization</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>12//</date></pub-
dates></dates><isbn>20769806</isbn><urls><related-
urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=edb&amp;AN=103335417&am
p;site=eds-live</url></related-urls></urls><remote-database-name>edb</remote-database-
name><remote-database-provider>EBSCOhost</remote-database-
provider></record></Cite></EndNote>}. We argue, instead, that it could have the potential for uniting 
climate, energy and environmental (CEE) justice to provide a more comprehensive framework for 
analysing and ultimately promoting fairness and equity throughout the transition away from fossil fuels. 
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The urgent need to accelerate the transition could, and should, unite CEE justice scholarship { ADDIN 
EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>Heffron</Author><Year>2018</Year><RecNum>1249</RecNum><DisplayTex
t>(Heffron and McCauley, 2018)</DisplayText><record><rec-number>1249</rec-number><foreign-
keys><key app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1512643310">1249</key><key app="ENWeb" db-id="">0</key></foreign-keys><ref-type 
name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Heffron, Raphael 
J.</author><author>McCauley, Darren</author></authors></contributors><titles><title>What is the 
‘Just Transition’?</title><secondary-title>Geoforum</secondary-title></titles><periodical><full-
title>Geoforum</full-title></periodical><pages>74-
77</pages><volume>88</volume><section>74</section><dates><year>2018</year></dates><isbn>001
67185</isbn><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.geoforum.2017.11.016</electronic-
resource-num></record></Cite></EndNote>}. In this way, we build upon just sustainabilities { ADDIN 
EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }} as a previous attempt to unite scholarships (in that case sustainability, 
environmental justice and equity). The trade union origins of the just transition concept were explicitly 
positioned within the environmental justice movement { ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. 
Environmental justice literature is grappling with how to balance the social and environmental 
dimensions involved in this transition { ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. Climate justice is most 
focused upon effective global justice transitions that can deal with the implications of the inevitable 
consequences of rapid climate change for vulnerable groups in the (not exclusively) Global South { 
ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. Energy justice scholars incorporate the idea of transition both 
from the production viewpoint of moving towards low carbon sources { ADDIN EN.CITE { ADDIN 
EN.CITE.DATA }} as well as the consumption-based concerns of achieving energy efficiency in the long 
term without compromising individual well-being or community cohesion { ADDIN EN.CITE { ADDIN 
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EN.CITE.DATA }}. And yet, each justice scholarship suffers through the lack of a joint conceptual space 
for reflection. The transition involves an inherently intersectoral dimension involving all three prominent 
justice scholarships. The urgency of the transition must be met with a similar thrust for justice scholars 
in developing new consolidated frameworks of analysis to provide sustainable long-term solutions. 
We identify the two dominant frames of analysis used by all three justice scholarships to be (1) 
distributional and (2) procedural justice. The coverage of inequalities associated with the transition are 
frequently determined by distributional or procedural understandings. It is time for each area of 
scholarship to more explicitly engage in contesting and developing our thinking in both areas within the 
context of a just transition. Environmental justice has reminded us that proximity continues to be an 
important consideration with regards to the injustices experienced by individuals or communities { 
ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. Scholarship in this area, combined with new thinking in climate 
and energy justice scholarship, have challenged researchers to think beyond proximity { ADDIN EN.CITE { 
ADDIN EN.CITE.DATA }}. All three have experienced the same analytical turn away from quantitative 
distributional, and especially proximity-based, studies towards more qualitative procedural based 
research { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>McCauley</Author><Year>2018</Year><RecNum>1042</RecNum><DisplayT
ext>(McCauley, 2018c)</DisplayText><record><rec-number>1042</rec-number><foreign-keys><key 
app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1500628741">1042</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-
type><contributors><authors><author>McCauley, 
D.</author></authors></contributors><titles><title>Energy Justice: Re-Balancing the Trilemma of 
Security, Poverty and Climate Change</title></titles><dates><year>2018</year></dates><pub-
location>Basingstoke</pub-location><publisher>Palgrave</publisher><isbn>ISBN 978-3-319-62494-
5</isbn><urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/978-3-319-62494-5</electronic-resource-
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num></record></Cite></EndNote>}. This has equally led to innovations in all three justice scholarships. 
If we are to achieve a just transition, justice scholarship must come together to develop both 
dimensions. We also present a third dimension (completing our new triumvirate of tenets2) which is 
currently underdeveloped, namely (3) restorative justice. We argue that all three areas of scholarship 
should engage with thought in this area. Just transition can offer this space for such an engagement. 
 
2. Why do we need a just transition? 
We are now living in a 400 ppm (parts per million) world with levels unlikely to drop below this symbolic 
milestone in our lifetime { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>WB</Author><Year>2017</Year><RecNum>725</RecNum><DisplayText>(W
B, 2017a; WB, 2017b)</DisplayText><record><rec-number>725</rec-number><foreign-keys><key 
app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1492079714">725</key></foreign-keys><ref-type name="Report">27</ref-
type><contributors><authors><author>WB</author></authors></contributors><titles><title>CO2 
emissions (metric tons per capita) | Data</title><short-title>CO2 emissions (metric tons per capita) | 
Data</short-title></titles><keywords><keyword>of 
                                                          
2 We refer to this triumvirate of tenets as ‘new’ as the original usage of this term came in { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>McCauley</Author><Year>2013</Year><RecNum>399</RecNum><DisplayText>McCaul
ey D, Heffron R, Stephan H, et al. (2013) Advancing energy justice: the triumvirate of tenets. <style 
face="italic">International Energy Law Review</style> 3: 107-111.</DisplayText><record><rec-number>399</rec-
number><foreign-keys><key app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1489359599">399</key><key app="ENWeb" db-id="">0</key></foreign-keys><ref-type 
name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>McCauley, D </author><author>Heffron, 
R.</author><author>Stephan, H </author><author>Jenkins, 
K.</author></authors></contributors><titles><title>Advancing energy justice: the triumvirate of 
tenets</title><secondary-title>International Energy Law Review</secondary-title></titles><periodical><full-
title>International Energy Law Review</full-title></periodical><pages>107-
111</pages><volume>3</volume><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>} 
Our new focus brings in new conceptualizations of distributional and procedural justice whilst putting forward 
restorative justice as the new third tenet. 
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Use</keyword></keywords><dates><year>2017</year></dates><pub-location>Washington</pub-
location><publisher>The World Bank</publisher><urls><related-
urls><url>http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC</url></related-
urls></urls></record></Cite><Cite><Author>WB</Author><Year>2017</Year><RecNum>726</RecNum
><record><rec-number>726</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-
id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" timestamp="1492079841">726</key></foreign-keys><ref-
type name="Report">27</ref-
type><contributors><authors><author>WB</author></authors></contributors><titles><title>Total 
greenhouse gas emissions (kt of CO2 equivalent) | Data</title><short-title>Total greenhouse gas 
emissions (kt of CO2 equivalent) | Data</short-title></titles><keywords><keyword>of 
Use</keyword></keywords><dates><year>2017</year></dates><pub-location>Washington</pub-
location><publisher>The World Bank</publisher><urls><related-
urls><url>http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE</url></related-
urls></urls></record></Cite></EndNote>}. The world is witnessing an acceleration of associated events 
in different locations of the world leading to many damaging events occurring. In researching justice 
within this context, there needs to be a full appreciation of the multiple realities of the world, i.e. that 
research needs a global perspective and actions even at a local level have national and international 
effects. In justice research, this issue has been identified with { ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite 
AuthorYear="1"><Author>Agyeman</Author><Year>2014</Year><RecNum>1165</RecNum><DisplayTe
xt>Agyeman (2014)</DisplayText><record><rec-number>1165</rec-number><foreign-keys><key 
app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1503557537">1165</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-
type><contributors><authors><author>Agyeman, 
J.</author></authors></contributors><titles><title>Global environmental justice or Le droit au 
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monde?</title><secondary-title>Geoforum</secondary-title></titles><periodical><full-
title>Geoforum</full-title></periodical><pages>236-
238</pages><volume>54</volume><keywords><keyword>Environmental 
justice</keyword><keyword>Policy</keyword><keyword>Poverty</keyword><keyword>Spatial 
injustice</keyword><keyword>Social 
movement</keyword><keyword>GEOGRAPHY</keyword></keywords><dates><year>2014</year></da
tes><isbn>00167185</isbn><urls><related-
urls><url>http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=edswss&amp;AN=0003377764
00027&amp;site=eds-live</url></related-urls></urls><remote-database-name>edswss</remote-
database-name><remote-database-provider>EBSCOHost</remote-database-
provider></record></Cite></EndNote>} acknowledging that environmental justice scholars need to 
ensure their research scope is global and human rights focused rather than exclusively civil rights and 
local focused; and this is comparable to calls from energy justice scholars (Heffron and McCauley, 2017, 
McCauley 2018). { ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite 
AuthorYear="1"><Author>Forsyth</Author><Year>2014</Year><RecNum>1250</RecNum><DisplayText
>Forsyth (2014)</DisplayText><record><rec-number>1250</rec-number><foreign-keys><key app="EN" 
db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" timestamp="1513960696">1250</key></foreign-
keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Forsyth, 
T.</author></authors></contributors><titles><title>Climate Justice is not just ice</title><secondary-
title>Geoforum</secondary-title></titles><periodical><full-title>Geoforum</full-
title></periodical><pages>230-
232</pages><volume>54</volume><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite><
/EndNote>} has in a similar way called for climate justice scholars to have a more global perspective 
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which is slowly beginning to be responded to with a plethora of new case studies { ADDIN EN.CITE { 
ADDIN EN.CITE.DATA }}. 
A key injustice in energy is the over-reliance of today’s global societies on the historically 
embedded production systems of fossil fuels to satisfy growing energy demands. According to the 
International Energy Agency { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>IEA</Author><Year>2016</Year><RecNum>427</RecNum><DisplayText>(IE
A, 2016)</DisplayText><record><rec-number>427</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-
id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" timestamp="1489359798">427</key><key app="ENWeb" 
db-id="">0</key></foreign-keys><ref-type name="Report">27</ref-
type><contributors><authors><author>IEA</author></authors><tertiary-
authors><author>International Energy Agency</author></tertiary-
authors></contributors><titles><title>World Energy Statistics 2016</title></titles><pages>1-
786</pages><dates><year>2016</year></dates><pub-location>Paris</pub-
location><urls></urls></record></Cite></EndNote>}, the world is producing over double output today 
than in 1973. In both years and the interim period, fossil fuels heavily dominate the world’s energy 
production. In 2016, oil, coal and gas amount to 86% of the worlds energy supply, experiencing only a 
small drop from 90% in 1973 { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>McCauley</Author><Year>2018</Year><RecNum>1256</RecNum><DisplayT
ext>(McCauley, 2018d)</DisplayText><record><rec-number>1256</rec-number><foreign-keys><key 
app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1513962881">1256</key></foreign-keys><ref-type name="Book Section">5</ref-
type><contributors><authors><author>McCauley, D.</author></authors><secondary-
authors><author>McCauley, D.</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Global 
Energy Justice: Tackling Systems of Inequality in Energy Production and Consumption</title><secondary-
{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 
title>Energy Justice</secondary-title></titles><pages>1-
26</pages><dates><year>2018</year></dates><publisher>Springer</publisher><isbn>978-3-319-
62493-8</isbn><urls></urls><electronic-resource-num>DOI 10.1007/978-3-319-62494-5_1</electronic-
resource-num></record></Cite></EndNote>}. The just transition is needed to capture the ‘just’ process 
when societies move towards an economy free of CO2 emissions. Justice is an important element to the 
transition. Often the rhetoric of governments, companies, institutions and researchers discuss ‘a 
transition to low carbon economy’ and then there is no mention of ‘just’.  
Transitioning away from fossil fuels in the global context presented above, however, is proving 
to be very difficult and slow. For example, in 2016, fossil fuels accounted for 81.5% of the UK’s primary 
energy needs, down only half a percent from 2015 { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>Brief</Author><Year>2017</Year><RecNum>1251</RecNum><Prefix>Carbo
n </Prefix><DisplayText>(Carbon Brief, 2017)</DisplayText><record><rec-number>1251</rec-
number><foreign-keys><key app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1513960921">1251</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-
type><contributors><authors><author>Carbon 
Brief</author></authors></contributors><titles><title>Six charts show UK’s progress on low-carbon 
energy slowing down</title></titles><volume>2017</volume><number>1st 
August</number><dates><year>2017</year></dates><pub-location>London</pub-
location><publisher>Carbon Brief</publisher><urls><related-
urls><url>https://www.carbonbrief.org/six-charts-show-ukprogress-on-low-carbon-energy-slowing-
down</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>}. Consider other examples from the UK 
in relation to investment in energy infrastructure and also foreign aid: in 2016, £18.6 billion (10.3% of 
total investment in the UK) was invested, of which 34% was in oil and gas extraction, 54% in electricity, 
11% in gas, with the remaining in coal extraction, and coke & refined petroleum products industries 
{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 
(BIES and UKSA). Now while the amount of investment in electricity is not presented in more detail, 
considering most of the electricity sector (54%) is fossil fuels (BIES and UKSA), the majority of this 
investment is similarly in fossil fuels. Further, the continued support given to fossil fuels by the UK is 
exemplified by national foreign investment policy where through development aid, the UK supports by a 
ratio of nearly two to one, fossil fuel projects { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>CAFOD</Author><Year>2017</Year><RecNum>1252</RecNum><DisplayText
>(CAFOD, 2017)</DisplayText><record><rec-number>1252</rec-number><foreign-keys><key app="EN" 
db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" timestamp="1513961377">1252</key></foreign-
keys><ref-type name="Web Page">12</ref-
type><contributors><authors><author>CAFOD</author></authors></contributors><titles><title>UK 
Support for Energy in Developing Countries</title></titles><dates><year>2017</year></dates><pub-
location>London</pub-location><publisher>CAFOD</publisher><urls><related-
urls><url>https://cafod.org.uk/content/download/27353/269740/version/2/file/Policy%20briefing%20
UK%20Support%20for%20Energy%20in%20Developing%20Countries%20Oct%202015.pdf</url></relate
d-urls></urls></record></Cite></EndNote>}. 
Globally, there is a need to recognize that change is needed. For example, seven climate records 
were broken last year in 2016: melting of Arctic ice; consecutive hottest months; hottest day in India 
ever; highest temperature in Alaska; consecutive and biggest annual increase in CO2; hottest Autumn in 
Australia ever; and highest amount of destruction in Australia’s Great Barrier Reef { ADDIN EN.CITE 
<EndNote><Cite><Author>Guardian</Author><Year>2016</Year><RecNum>1253</RecNum><DisplayT
ext>(Guardian, 2016)</DisplayText><record><rec-number>1253</rec-number><foreign-keys><key 
app="EN" db-id="0a0sx5rd8xerzjez52s5tstqvvv9zwx9z59z" 
timestamp="1513961512">1253</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-
type><contributors><authors><author>The 
{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 
Guardian</author></authors></contributors><titles><title>Seven climate records set so far in 
2016.</title></titles><volume>2016</volume><number>30th 
October</number><dates><year>2016</year></dates><pub-location>London</pub-
location><publisher>The Guardian</publisher><urls><related-
urls><url>https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/17/seven-climate-records-set-so-far-
in-2016</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>}. Further, coal plant construction is on 
the increase, particularly, in many developing countries. Indeed, there is quite simply too much fossil 
fuels in the global energy system. Hence, at an international level, it should be acknowledged that the 
transition needs to happen at an accelerated pace, while its slowness, however, is the norm { ADDIN 
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A central problem for CEE justice research is the often-assumed domination of neoliberalism. 
Neoclassical economics at least aims in theory to achieve competitive markets but has unfortunately 
underpinned the neoliberal agendas which have led to the opposite result intended. Traditional 
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economics has not yet delivered positive ‘just’ outcomes for society. This neoliberal viewpoint and its 
botched drive for competition have led to the current malaise of many sectors in the economy. It has 
created an oligopolistic market where usually the market share of the leading three to six firms is 
greater than 90 per cent, including electricity retail and banking retail. Such markets have become 
almost too big to fail, as illustrated by the public transfer of £60 billion annually to the top-five banks in 
the UK in subsidies over the financial crisis period of 2007-2009 { ADDIN EN.CITE 
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num></record></Cite></EndNote>}. Still, the philosophical underpinnings of mainstream economic 
policy have not advanced. If anything, it has significantly added to societal inequality; and in terms of 
traditional economics, it is held here that a neoliberalist stance on the neo-classical school of thought 
still dominates economic policy-making and this echoes with research done in the fossil fuel community 
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Meaningful reform continues to escape global societies. The failure to reform the financial 
system post-crisis of 2007–2009 demonstrates, for example, the willingness of societies to accept 
ongoing policy failure. Clear parallels of what society will accept is evident in the ongoing failures of 
climate, energy and environmental policies; for example, international debate and changing rhetoric 
where the energy source ‘gas’ is now classed as a ‘cleaner fuel’ or even ‘transition fuel’, and a lower-
carbon energy source { ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. Within this context, research, policy 
and activist communities within CEE scholars often treat their concepts as separate constructs despite 
the uniting shared goal of a low- or post-carbon economy. Urgent work is needed to provide a unified 
perspective on justice scholarship in the three areas of justice scholarship, and it is through the just 
transition concept that this can be achieved. 
 
3. What is the just transition?  
The just transition is defined here as ‘a fair and equitable process of moving towards a post-carbon 
society’. This process must seek fairness and equity with regards to the major global justice concerns 
such as (but not limited to) ethnicity, income, gender within both developed and developing contexts. 
By its very nature, this transition must take place at a global scale, whilst connecting effectively with 
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multi-scalar realities. It involves the development of principles, tools and agreements that ensure both a 
fair and equitable transition for all individuals and communities. We currently live in a world which is 
dominated by fossil fuels, amounting to 82% of the world’s energy supply { ADDIN EN.CITE 
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1973. The Paris climate change agreement marked a drastic step away from a carbon-based world. This 
change will not happen overnight. Most projections suggest that fossil fuels will continue to dominate, 
in the most optimistic view, until 2035 { ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. Added to this, rates of 
consumption are expected to increase by around 25% to 34% globally in the next twenty years, with the 
world’s population reaching 8.8 billion { ADDIN EN.CITE 
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location><urls></urls></record></Cite></EndNote>}. Throughout the foreseeable future, the world will 
gradually move away from fossil fuels.  
The urgency of carbon reduction necessitates a united conceptual approach to guarantee justice 
throughout this transition. The concept of just transition is not new (as explored above). Within a 
climate justice context, the broad frame of transitioning in a fair and equitable manner has been used to 
shed light on major future challenges facing the Global South in areas such as the Caribbean { ADDIN 
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understanding of just transitions where Global South (though not exclusively) and climate change 
concerns dominate whether it be urban infrastructure in Australia { ADDIN EN.CITE { ADDIN 
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Whilst just transition originating from the trade union movement is historically connected with 
environmental justice, it is frequently overlooked by leading scholars { ADDIN EN.CITE { ADDIN 
EN.CITE.DATA }}. The use of just transition in environmental justice literature, when it has been used, 
has concentrated on the various successes and failures of the “green” (i.e environment only) and 
“brown” (i.e. jobs and public health) frames for mobilising opposition to energy infrastructures { ADDIN 
EN.CITE 
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approach towards environmental justice hindered the transition away from coal mining in New South 
Wales, Australia. The adoption of a singular focus in environmental justice on the ecological impacts of 
coal mining was found to hold back the success of civil society campaigns. The paper assesses two such 
campaigns that were designed to resist the regional hegemony of fossil fuel interests. The battle 
between jobs and environment created division between community and labour movement interests. 
The just transition frame of combining both an environmental and jobs focus is identified as a potential 
turning point. 
Just transition has more to offer than what is currently realized in its usage by CEE justice scholars. 
We argue that its analytical reach must continue to embrace but also move beyond the simplicity of its 
origins, which focus on promoting a jobs-based solution to the transition to a post carbon society. We of 
course acknowledge the importance of the job argument, as well as the broader inevitable cost 
allocation that the transition entails (e.g. electric vehicles, smart devices etc.). It can nevertheless offer a 
space to bring together the three major justice scholarships. The inequality today for individuals and 
communities in both the Global South and Global North will transform dramatically in unison with the 
transition away from fossil fuels. Rather than depending upon how the term just transition is currently 
used, we suggest that it should be a new analytical framework that brings together state-of-the-art 
thinking in (i) distributive, (ii) procedural and (iii) restorative justice. We identified these three 
dimensions as central to CEE justice scholarship to date and in the future – with the third on restorative 
justice being the least explored to date. By bringing them together, we can better assess the challenge 
of transition, cutting across the three key sectors of environment, climate and energy. 
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4. A comprehensive approach towards distributional justice  
Environmental justice has provided a wide range of studies in this area based upon exploring proximity 
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environmental implications of living close to major infrastructures { ADDIN EN.CITE 
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context have been a central focal point for environmental justice scholars and activists { ADDIN EN.CITE 
{ ADDIN EN.CITE.DATA }}. From a distributional perspective, research scholars in this area have revealed 
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movements against the actions of companies takes place along the US Mexico border. With the 
increased need to build new energy infrastructure, proximity will remain an important component to be 
assessed when considering a just transition. The central argument of contemporary environmental 
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injustices that take place outside the analytical framework of proximity – a call reinforced in more 
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This analytical turn emerged from frustration with the dominance of quantitative studies in 
exploring the proximity issue by largely US scholars. It has, partly, resulted in a focus upon the 
qualitative (though not exclusively of course) dimensions of injustice often reflected in procedural 
studies (as explored below) as well as in new distributional frameworks in the form of (a) capabilities 
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freedom to pursue functionings (which constitutes a person’s being, including both well-being and 
agency) is as important as individual rights. As our societies transition towards a post-carbon world, an 
individual’s capabilities, not just their rights, may be infringed { ADDIN EN.CITE 
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greater functions for communities and individuals. Whilst we observe such distributional research in 
environmental justice beyond proximity { ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}, climate and energy 
justice scholarships have adopted more readily these new frameworks of distributional analysis.  
Climate justice has allowed researchers to explicitly reflect upon the distribution of risks and 
responsibilities { ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. Climate change involves what is referred to as 
“a double inequality” { ADDIN EN.CITE 
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The Global North is responsible for the large part of the negative consequences associated with climate 
change but remain the least affected. Conversely, the Global South are less responsible for such 
consequences, but is set to experience the major consequences through impacts upon livelihoods, 
assets and security { ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. Distributional injustices are therefore 
conceptually untied from proximity as a central concept. This allows us to explore more broadly the 
ways in which inequalities are distributed throughout the world, no longer bound to geographical 
proximity. The identification of where risks and responsibilities lie lends itself directly to exploring where 
the most vulnerable communities are and how they adapt. 
Energy (as well as climate) justice contributes to research on vulnerabilities { ADDIN EN.CITE { ADDIN 
EN.CITE.DATA }}. Rather than focusing upon communities that are at the sharp end of climate change, 
energy justice research demonstrates where communities are vulnerable in terms of access or 
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5. Uniting frameworks to achieve procedural justice  
The transition away from fossil fuels will generate new senses of injustice surrounding processes of 
community engagement and involvement. Procedural justice has concentrated around the siting of new 
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successfully designed a process of engagement with Native American communities to site high-level 
civilian nuclear waste. It is an example from an environmental justice perspective where interaction with 
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approaches in environmental justice are indeed often site specific but also based upon an awareness of 
local identity, as in their study of the construction of two dams in Portugal. 
We still find similar locality specific case studies in climate and energy justice literature { ADDIN 
EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. They have, in addition, inspired the widening of what is understood to 
be procedural justice in four major ways through the development of (a) resilience and adaptation (b) 
from protest to acceptability (c) supply chain and whole systems (d) practices and behaviours. These 
offer procedural justice scholars a wider range of analytical frames for understanding the transition 
away from fossil fuels. Procedural justice within a resilience context is still focused upon sites and 
localities. The major difference here is that the engagement processes are designed specifically to allow 
communities to respond positively to major shocks instigated by climate change { ADDIN EN.CITE { 
ADDIN EN.CITE.DATA }}. The focus is less on reducing or avoiding conflict due to the construction of a 
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necessary for developing knowledge and understanding of the technical aspects of climate change and 
responses to it. 
A second extension of the procedural component of justice is evident in climate justice literature. 
The original approach set out by environmental justice literature as outlined above is often focused 
upon production-related activities and associated infrastructures. A key component of the transition to 
a post-carbon society is energy efficiency { ADDIN EN.CITE { ADDIN EN.CITE.DATA }}. The site of study, in 
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demonstrating the challenges involved in understanding the behaviours and practices of householders. 
Externally driven engagement practices are replaced by self-initiated practices. A third extension of the 
procedural concept emerges from energy justice literature. The focus on energy systems brings an 
inherent multiplication of study sites considering the comprehensive nature of a national energy 
systems. Procedural justice is reconceptualised as taking place in multiple locations, from mining to 
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6. Inspiring new frameworks for restorative justice 
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Just transition provides an opportunity to bring together state-of-the-art existing thought in the 
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7. Conclusion: towards a new triumvirate of tenets  
The transition towards a post-carbon world means that justice scholarship must unite to develop 
comprehensive frameworks of analysis. The trade union movements in the 1980s could see that the 
world was in the process of a major transformation which involves serious consequences for society. 
The Paris climate change agreement marks a global acceptance that this transformation is due to speed 
up as the gravity of climate change becomes apparent. The concept of just transition must respond to 
this new reality. The impact will no longer restrict itself to the jobs losses in a handful of developed 
nations. It implicates individuals and communities throughout the world, both in the Global North and 
Global South. The impacts are also not restricted to society. This transition is reshaping our environment 
and global ecosystem, as well as the climate of the future. 
A reframing of the just transition concept beyond its original strategic purpose can unite 
climate, energy and environmental justice scholarships. We argue that the reframing process of just 
transition should involve a comprehensive approach to the two most common dimensions of all three 
scholarships, namely distributional and procedural justice. Existing scholarship in these areas have 
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established a detailed understanding of the key justice-based considerations to be considered when 
reflecting on where injustices take place and how we should attempt to solve them. We argue that each 
of the scholarships have developed multiple foci which need to be united in the face of the impending 
urgent transition. We also identified restorative justice as a particularly important dimension to be 
expanded further as procedural justice can sometimes not go far enough in ensuring that perpetrators 
are brought to justice and affected individuals find solace.  
 We call on justice researchers to explore the multiple implications of the transition to a post-
carbon society through the application of this new triumvirate of tenets (distributional, procedural and 
restorative). The just transition framework enables researchers to more explicitly reflect upon the 
intersectionality of environment, climate and energy, assess justice issues from a truly interdisciplinary 
perspective and ultimately contribute to meaningful long-term solutions. 
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